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Анализ сложившейся на сегодняшний день инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Республике Беларусь позволяет определить ряд 
проблем, связанных с отсутствием важных элементов в системе поддержки. 
Рассмотрим конкретную ситуацию в городе Гомеле. На сегодняшний день 
в данном регионе действуют три центра поддержки предпринимательства, бизнес-
инкубатор и центр трансферта технологий. Все организации действуют независимо 
друг от друга. Анализ деятельности данных элементов инфраструктуры выявил не 
только отсутствие координации между ними, что уже составляет немалую проблему, 
но также и полное отсутствие предоставления важных специализированных услуг, 
оказываемых по таким направлениям, как выставочно-ярмарочная, лизинговая, ин-
формационно-маркетинговая деятельность. Доступ же к существующей в регионе 
разветвленной сети банков, рекламных, консалтинговых агенств для предпринима-
телей зачастую прегражден непреодолимыми финансовыми барьерами.  
Решением данной проблемы может стать внедрение проекта комплексной сети 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в состав которой должны вхо-
дит следующие обязательные элементы: 
• Информационно-маркетинговый центр, который позволит найти начинаю-
щим предпринимателям свою нишу в сфере производства наиболее востребованных 
товаров и услуг и стать более конкурентоспособными в жестких условиях рыночной 
экономики. 
• Гарантийный фонд поддержки предпринимательства, который позволит ре-
шить проблемы залога. 
• Лизинговый центр, позволит приобрести оборудование в лизинг на льготных 
условиях под гарантию государства. 
• Выставочно-ярмарочный центр, функционирующий на постоянной и безвоз-
мездной основе, сделает рекламу отечественной продукции и поможет ее реализовать.  
Новые элементы, в их взаимосвязи с уже существующими, станут своего рода 
комплексной структурой по оказанию специализированной помощи предпринимате-
лям, способствующей выпуску конкурентоспособной продукции, внедрению совре-
менных технологий, методов и форм управления предприятием.  
Однако реализация данного проекта возможна только при содействии государ-
ства. Поскольку работа в данном направлении предполагает необходимость оказания 
помощи в виде выделения помещений, льготирования арендной платы, прямых фи-
нансовых вложений, популяризации комплексной структуры среди предпринимате-
лей региона. 
Таким образом, мероприятия по созданию вышеперечисленных инфраструк-
турных элементов целесообразно включить в Государственную Программу под-
держки предпринимательства. 
Работа по созданию комплексной сети усилит специализацию центров под-
держки предпринимательства и, как следствие, повысит качество оказываемых ус-
луг, создаст полный цикл поддержки по всем направлениям, что, в конечном итоге, 
выведет экономику на новый качественный уровень и обеспечит выход отечествен-
ных предприятий на новые зарубежные рынки. 
